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En cumplimiento las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación 
titulada: 
“Liderazgo pedagógico y desempeño directivo en la red 09 de la UGEL 05 
san Juan de Lurigancho y el Agustino. 2015”. 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en 
Administración de la Educación. Esta investigación descriptiva correlacional 
constituye la culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría. Considero 
que los resultados alcanzados van a contribuir a tomar medidas correctivas que 
favorezcan a la mejora de la calidad educativa. 
La investigación se inicia con la introducción donde se describe el problema 
de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que nos dan el 
punto de partida a este trabajo, la segunda parte se denomina marco 
metodológico, la tercera describe los resultados, en la cuarta sección 
presentamos la discusión, en la quinta parte se presentan las conclusiones, en la 
sexta sección las recomendaciones, por último, en la sétima parte las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
El objetivo de la tesis es comprobar la relación que existe entre el liderazgo 
pedagógico y el desempeño directivo en la red 09 de la UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho y el Agustino. 2015 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación. 
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La presente investigación se tituló “Liderazgo pedagógico y desempeño directivo 
en la red 09 de la UGEL 05 San Juan de Lurigancho y el Agustino. 2015” Fue una 
investigación descriptiva, correlacional, en razón que establece una relación entre 
el liderazgo pedagógico y desempeño directivo, ejercido en los docentes de la 
muestra estudiada. Fue una investigación con dos variables cualitativas con un 
enfoque cuantitativo, en razón que hace uso de la estadística parta mostrar los 
resultados. La población estuvo conformada por 233 docentes y aplicando la 
fórmula de Arkin y Colton se obtuvo la muestra de 145 docentes, elegida de 
manera probabilística, con un 95% de intervalo y un margen de error de 5%. La 
técnica aplicada fue la encuesta y se utilizaron dos instrumentos.: Un cuestionario 
para medir el liderazgo pedagógico del directivo ejercido en los docentes y otro, 
para medir el desempeño directivo. El primer instrumento contiene un total de 40 
ítems y mide las dimensiones: D1: Establecimiento de metas y expectativas, D2: 
Obtención de recursos en forma estratégica, D3: Planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y el currículum;  D4: Promoción y participación  en el 
aprendizaje y desarrollo docente  y D5 : Aseguramiento de su entorno ordenado y 
de apoyo. . El segundo instrumento contiene un total de 34 ítems y mide las 
dimensiones: D1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y 
D2: Orientación de los procesos para la mejora de los aprendizajes. Ambos 
instrumentos han sido validados mediante juicio de expertos, que determina que 
son válidos; el primer instrumento tiene una confiabilidad de 0,979 y el segundo, 
0,959, aplicando el Alfa de Cronbach del software SPSS (versión 23). 
Se realizó un análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0,514, ρ = 0.00 (p < 0.05), con el 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo tanto, 
existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
directivo. 
 




This research "Pedagogical leadership and network performance management 09 
05 UGEL San Juan de Lurigancho and El Agustino was entitled. 2015 "It was a 
descriptive, correlational research because it establishes a relationship between 
the pedagogical leadership and managerial performance, exercised teachers in 
the sample studied. It was a qualitative research with two variables with a 
quantitative approach, because it makes use of statistical split show results. The 
population consisted of 233 teachers and applying the formula Arkin and Colton 
sample of 145 teachers, chosen probabilistically, with 95% interval and a margin of 
error of 5% was obtained. The technique used was the survey and two 
instruments were used. A questionnaire to measure the educational management 
leadership exerted on teachers and other management to measure performance. 
The first instrument contains 40 items and measures the dimensions: D1: Setting 
goals and expectations, D2: Getting resources strategically, D3: Planning, 
coordination and evaluation of teaching and curriculum; D4: Promotion and 
participation in learning and teaching development and D5: Securing your orderly 
and supportive environment. . The second instrument contains 34 items and 
measures the dimensions: D1: Managing improving conditions for learning and 
D2: Orientation of processes for improving learning. Both instruments have been 
validated by expert judgment, determines that are valid; the first instrument has a 
reliability of 0.979 and the second, 0.959, using the Cronbach's alpha of SPSS 
software (version 23). 
Data is normally distributed (p-value = 0.200. a descriptive analysis and 
correlation through the coefficient of Spearman Rho, with a score of Rho = 0.514, 
ρ = 0.00 (p <0.05) was performed, with which rejects null hypothesis and the 
alternative hypothesis is accepted, so there is significant relationship between 
school leadership and management performance. 
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